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деяКі ПоруШеННя Норм КоНвеНції Про ЗаХИСт 
Прав ЛЮдИНИ і оСНовоПоЛожНИХ СвоБод 
в ЗоНі ато та ар КрИм
Окупація	Російською	Федерацією	(далі	–	РФ)	АР	Крим,	триваюча	агре-
сія	на	сході	України	зумовили	непоодинокі	випадки	порушення	прав	осіб	на	
зазначених	територіях,	що	фіксувалося	такими	організаціями,	як	Кримська	
польова	місія	з	прав	людини,	ОБСЄ,	ООН,	Human	Rights	Watch,	Інститут	
релігійної	свободи,	Amnesty	International	тощо	[1].	Згідно	зі	статтею	1	Кон-
венції	про	захист	прав	людини	і	основоположних	свобод	(далі	–	Конвен-
ція)	держави-члени	мають	нести	відповідальність	за	будь-яке	порушення	
гарантованих	Конвенцією	прав	та	свобод	громадян,	які	перебувають	під	
їхньою	«юрисдикцією».	У	справі	«Catan	and	Others	v.	Republic	of	Moldova	
and	Russia»	Європейський	суд	зазначив,	що	у	випадку,	коли	одна	держава	
втрачає	контроль	над	частиною	своєї	території	в	результаті	дій	іншої	Дого-
вірної	Сторони,	що	здійснює	такий	контроль	над	нею,	на	останню	може	бути	
покладено	зобов’язання	забезпечити	права	та	свободи,	гарантовані	Конвен-
цією,	оскільки	ця	частина	території	переходить	під	її	юрисдикцію	для	цілей	
статті	1	Конвенції.	[3].	Таким	чином,	саме	РФ	на	даний	час	зобов’язана	за-
безпечувати	права	та	свободи,	гарантовані	Конвенцією	на	території	АР	Крим,	
Луганської	та	Донецької	областей,	оскільки	ці	складові	частини	території	
України	перебувають	під	її	юрисдикцією	у	значенні	статті	1	Конвенції.	
1  Студент	4	курсу	Інституту	підготовки	кадрів	для	органів	юстиції	України	На-
ціонального	юридичного	університету	імені	Ярослава	Мудрого.
